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6. 1. Kesimpul an. 
Pernl::lerlan testost'eron dengan dos1s 0, 01 mg dan 0,02 mg 
Depo Provera 0, 04 dan 0, 08 mg serta Kornl::l.lnasl darl 
testosteron dan Depo Provera pada menel t· jantan, dapat 
mengak1batKan perUbahan ~ perubahan sebagal berlKut 
- Perubahan pada berat badan, terjadl penl·ngKatan . / 
pertambahan berat badan yang sangat nyata pada KelompoK 
testosteron. 
-.Terjadi penurunan dan KenalKan berat badan maslng~maslng 
pada perlakuan Depo Frovera dan Kornl::llnasl. antara testo­
steron dan Depo Provero walaupun Keduanya tldak nyata. 
- Perubahan pada dlameter tubulus semlnl'ferus yang sangat 
nyata balK pada KelomP9K testosteron,. Depo Provera 
maupun Kelomp9K Kornl::llnasl antara testosteron dan Depo 
Provera. 
Semakin tlnggl dosls pernl::lerlan testos~eron menyebab­
Kan perubahan-perub'ahan yang makln nyata, balK terbadap 
berat badan maupun dlameter tubulus semlnlferus. 
Namun tidaK demlKian halnya dengan pernl::lerlan 
Depo Provera malan se~allKnya, dan ternyata pada basll 
,penelltian 	 yang' telah dilaKuKan dengan testosteron dosls 
rendah sudah menirnl::1ulKan pengarUh pada berat badan maupun 
diameter tubulus seminiferus. 
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6.2. Saran. 
Perl u dll akuKan pene 11 tlan leblh 1anJut 'tentang 
pengarUh testosteron dan Depo Provera serta Ko~lnasl 
antara testosteron dan Depo Provera : 
a.Pada dosls yang leblh Kecll atau leblh besar terhadap 
berat badan dan diameter ,tubulus semlnlferus. 
b .. 	Terhadap lama Ker j a obat dengan parameter waktu' seKsl 
yang berbeda. 
c. 	 Terhadap llbldo danpertuml:>Uhan Kelamln sekunder. 
d. 	 Terhadap perubahan plgmentasl pada bulu dan Kullt. 
e. 	 Terhadap hewan laln, selaln tlKus I menclt. 
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